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Red Dragon 
BASKETBALL 
1969 - 70 
CORTLAND vs. QUEENS 
February 6, 1970 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
QUEENS VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hqt. Wqt. Hometown 
5 Kenny, John F-C So. 6-4 185 Ridgewood 
24 Kestenbaum, Hugh G SO. 6-1 160 Flushing 
44 *Krieger, Hal F-C Sr. 6-2 205 Woodside 
4 Lewis, Fred F So. 6-2 165 Bronx 
Nerenberg, Jeff F-G Jr. 6-2 180 Jamaica 
33 Patterson, Lennox F So. 6-3 175 Brooklyn 
Robbins, Dave C Jr. 6-5 225 Flushing 
3 *Sedlack, John G Sr. 5-8 155 Flushing 
Smulowitz, Marvin F-G So. 6-0 170 Queens 
10 VanAalten, Dick G Sr. 5-8 140 Flushing 
20 Wandzilak, Tom G Sr. 6-1 180 Franklin Sq 
30 •Williams, Ron F-C Jr. 6-4 180 Bayside 
Woskowiak, Joe C Jr. 6-5 205 Queens 
Coach: Charles L. Crawford 
Manager: Dick Orange 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hqt. Wqt. Hometown 
50 *Alspaugh, Robert C Sr. 6-6 195 Buffalo 
43 Antin, Robert G So. 5-10 ^175 New York City 
30 *Bruntrager, Fred G St. 5-9 165 New Hyde Park 
32 *Davis, Dan G Jr. 6-0 160 Elbridge 
42 *Drohan, Brian G Sr. 6-1 180 Yonkers 
33 *Eidel, Michael G Jr. 5-11 165 Poughkeepsie 
31 Marsallo, Michael G So. 5-7 152 Syracuse 
44 Pessala, John C Jr. - 6- 7 215 Westbury 3 
35 Pitonzo, David F So. 6-2 178 Syracuse 
40 Pultorak, Robert F Jr. • 6-2 183 East Syracuse 
45 Riggins, Daniel F Jr. 6-3 200 Wallkill 
34 *Rogers, Earl F Jr. 6-2 195 Binghamton 
Coach: Alan Stockholm 
Tri-Captains: Robert Alspaugh. Fred Bruntrager, Brian Drohan 
Manager; Joe Dobrusin 
*Lettermen 
UTICA JUNIOR VARSITY 
Name Yr. Hqt. i Wqt. 
Agnello, Gary So. 5-10 135 
Billingsley, Gary Fr. 5-7 155 
Cummings, Jim Fr. 5-9 175 
Cesa, Dennis Fr. 6-3 165 
Enoch, Kurt Fr. 6-2 193 
Kenney, Russell Fr. 6-0 176 
Mack, Ron Fr. 5-10 160 
Taylor, Jerry Fr. 6-2 150 
Jones, Dolph Fr. 6-0 165 
CORTLAND FRESHMAN ROSTER 
No. Name - Hqt. Wert. Hometown 
42 Berkley, Brent 6-4 189 New York City 
50 Carle, Robert 6-5 170 Schenectady 
31 Collier, Patrick 5-10 150 Morris 
34 Comneck, Peter 5-10 160 Selden 
33 Lubsen, Paul 5-10 170 Huntington 
44 Lynch, Daniel 6-3 155 Sidney 
30 Maldoff, Udo 6-0 150 Bronx 
52 Murray, Sylvester 6-4 194 Troy 
45 Nepo, Mark 5-10 155 Massapequa 
41 Orsini, Thomas 6-0 170 Amsterdam 
32 Reilly, Richard 6-4 176 Sauquoit 
40 Staves, Clifford 5-10 175 Plattsburgh 
51 Swartwood, Dan 5-11 165 Horseheads 
35 VanDusen, Kevin 5-9 165 Lockport 
43 Van Wagner, James 6-3 185 Sherburne 
Coach: Andy Grieve 
Student Coaches: Bruce Goldmacher, James Snyder 
